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SOCIEDAD ARGENTINA DE ARTISTAS PLASTICOS 
La acción de intercambio cultural, iniciada por la eRe vista de A r t e• • ha en-
contrado en la República de allende los Andes, un eco superior a toda expectativa. Po-
demos considerar como fruto de e~te acercamiento un conocimiento mayor de parte de 
nosotros, de la labor eficaz que desarro11a, en la vecina República, la S o e i edad A r-
g en ti na de A r ti s t as P J á s ti e o s , agrupación que cuenta entre sus miembros con 
valores destacados de la plástica argentina. 
El S a 1 Ó n de Otoño que es el más importante de las exposiciones regu,lares ex-
traoficiales que se lleva a efecto en ese país, es obra de esta ins.titución. El tercero de 
estos salones se celebró en Buenos Aires en el mes de junio pdo. con brillante hito. 
Ultimamente ha salido a luz u~a revista artística, tC o m p á u, Órgano oGcial de 
la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. El primer nÚmero permite apreciar el alto va-
lor de esa publicación que está llamada a intensiflcar la acción cultural y artÍstica de esa 
agrupación. 
En este nÚmero, dedicado especialmente a las actividades del arte arge¡.tino, repro-
ducimos algunas obras de pintores y escultores pertenecientes a esta institución. Muchos 
Je ellos poseen una labor de tal importancia que convendría comentar en forma ~ás de-
tallada. N o renunciamos a ello, y en la sección S e m b l a n z a s d e A r ti s t a s A m e-
r i e anos ·de nuestros nÚmeros ordinarios, irán apareciendo, uno a uno, después ~e esta 
presentación general. 
cLa Garconne•, óleo José Horacio Martinez Fcnner 
Atel Laurens. pintor.- Curs6 sus 
estudios en la Escuela Nacional de 
Artes de Buenos Airel!!, Primer 
premio en el Salón de Acuarelistas, 
1931 y en el Salón de Bellas Artes, 
1935. Expuso además en Rosario, 
Santa Fe. Córdoba y en el exte-
rior:en Río de }aneiro, en una expo-
sición de Arte Argentino organiza-
da por la Sociedad Argentina de 
Artistas Plásticos. Tiene obras en 
los muEeos de Rosario y Mendo:z;a, 
Aquiles Badi, pintor.- Estudió 
en la Academia Nacional de Be-
llas Artes de B~.:encs Aires y con 
Charles Guerin y Le Fauconnier 
en París. Ha expuesto en el Salón 
de las Tullerías, en el de los Inde-
pendientes de Parfs, en el Salón 
Nacional de Bellas Artes de Bue-
nos Aires, en el de La Plata, en 
los de Rosario, Córdoba, Monte-
video, etc. Ha hecho exposiciones 
personalesen «<lMilione», en 1934. 
Talla en piedra, •Al pie de la Cruz• 
Luis C. Rovatti 
•Calle de mi pueblo• 
Laurens Abe! 
enrMilán y en la Sociedad Amigos 
... , 
del Arte, en 1935, en Buenos Airee. 
Tiene obras en l~e museos de 
Milán, B uenos Airee, La Plata, 
Córdoba y Rosario. 
Enrique Larrañaga, pintor. Cur-
só eus estudios artísticos en la 
Academia Nacional de Bellas Ar-
tes de Buenos Air~s. Ha obtenido 
tercera medalla en la Exposición 
Bienal de España: el título de So-
cio de Honor otorgado por ~~ Jura-
do del Salón de Otoño de España, 
en 1928: segundo premio munici-
pal. en 1932, en Buenoe Aires: pri-
mer premio en el salón del Jockey 
Club: primer premio nacional en 
1934; primer premio en Santa Fe, 
en 1932. Tiene obras en los mu-
seos de Rosario, Santa Fe, La Pla-
ta y Bl.hía Blanca; en el Museo 
de Arte Moderno de Madrid y en 
el Museo de Arte Moderno de La 
Habana. Conjuntamente con Spi-
linbergo y Caggino, se le adjudicó 
el gran premio municipal, en 1935. 
Alfreio Bigatti , escultor.- Cursó 
estudios artísticos en la Academi~ 
16 
Nacional de Bellas Artes y en Eu-
ropa bajo la dirección del maestro 
Antoine Bourdelle. En 1929 h.izo 
detenidos estudios artísticos en 
Grecia. Ha obtenid~ el ¡tran pre-
mio nacional de escultura en 1935; 
primer premio de escultura en el 
salón de Santa Fe en 1935; ¡tran 
premio de escultura en el salón de 
Rosario en 1928; primer premio en 
el salón nacional de 1926; primer 
premio municipal en 1935: primer 
premio en el salón de acuarelistas 
. en 1929. Tiene obras en todos los 
museos de la República Ar¡tentina: 
actualmente ea profesor titular en 
\ la Escuela Industrial de la Nación 
y codirector de los cursos libres 
de artes plásticas en Buenos Aires. 
•Rinc:6n•, 6leo por Fernando Catalano 
«~uburbio•, Onofrio Pacenza 
Luis C. Rovatti, escultor.- Estu-
dios artísticos en la Academia Na-
cional y en Europa. Primer premio 
nacional y primer premio munici-
pal: primer premio en el Salón de 
Otoño de la ciudad de Rosario; 
primer premio en elsa!ón de Santa 
Fe. Tiene obras en el museo nacio-
nal de Bellas Artes y en los mu-
seos de Rosario. Santa Fe. La Pla-
ta. Córdoba y Bah.ía Blanca. Ha eje-
cutado importantes monumentos, 
On1jre Pacenza, pintor.-Egre-
sado el año 1926 de la Academia 
Nacional de Bellas Artes. Ha ex-
puesto en todos los salones nacio-
nales, provinciales y . municipales 
que se realizan en la República 
Argentina. Posee obras en los mu-
seos de La Plata y Córdoba. Ex-
•El mudo• por Enrique Larrañaga 
positor en las e xposiciones de arte 
argentino de Milán y Roma. 
Horacio M artínez Ferrer, graba-
dor .. . 
Oc!avio Fiorovanti, pin tor.-Dea-
de muy joven se dedicó a trabajar 
en mármol hasta la edad d~ 22 
años. en que se dedicó de lleno a 
dibujar y pintar. Ea muy conocido 
como dibujante de varias impor-
tantes publicaciones bonaerenses. 
Expositor asiduo. desde hace 10 
años, del Salón Nacional y del Sa-
lón de Otoño. Tiene obras en vanos 
museos argentinos. Ha llevado a 
cabo exposiciones personales en 
· Buenos Airea y Rosario. Actual-




e fectuan do importantes trabajos en 
talla directa. Es profesor de dibujo 
en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes. 
José Fiorovanti , escultor.- Autor 
de los monumentos a Nicolás Ave-
llaneda, R oque Sáenz Peña, Martí-
nez de Hoz y otros, para Buenos 
Aires y provincias argentinas. Ha 
obtenido los más altos premios en 
las exposiciones principales de Ar-
gentina. T iene obras en los museos 
de Madrid. París, B uenos Aires, 
Roaario, Córdoba, Santa Fe, e tc. 






tales en piedra realizada en Paría a . Bellas Artes. Ha expuesto en loa 
comienzos del año 1935 obtuvo se- salones nacionales y m~nicipalea de 
ñalado éxito. Buenos Airea, La Plata, etc. y en 
Emilio Centurión, pintor.- Ha varias otras expoe:icionea nacJOna-
obtenido las más altas recompen- lea colectivas. 
sas nacionales y municipales de su 
país, y el premio de honor en 1935. 
Ha realizado exposiciones en varios 
países europeos y en Norte Améri-
ca. Tiene cuadros en los museos: 
de Arte Moderno de Milán, de 
Buenos Airea, La Plata, Paraná, 
Mendoza y Rosario. 
Raquel Forner, pintora.-Cursó 
sus estudios artísticos en la Acade-
mia Nacional de Buenos Airea y 
en varios paíae111=uropeoa. En Fran-
cia trabajó bajo la dirección de 
Othon Frietz. Ha expuesto en el 
Salón de las Tulleríaa y en la ex-
posición internacional de Pithburg. 
Actualmente prepara una exposi-
ción de sus obras ejecutadas du-
rante su permanencia en Bolivia. 
Fern1nio Co.talano, pintor.-Ee-
tudió en la Academia Nacional de 
Víctor Garrone, pintor y escultor. 
Realizó estudios artísticos en Mi.. 
lán, bajo la dirección del profesor 
C. Broggi de la Real Academia de 
Brera y en la Academia de Bellas 
Artes de Buenos Aires. Concurre 
anualmente a loa Salones Naciona-
les y provinciales de Argentina, 
habiendo realizado también exposi-
ciones personales. Ha obtenido el 
primer premio en el Salón de Pri-
mavera realizado en San Juan en 
1930 y en el de la provincia de 
Cuyo, auspiciado por el ateneo de 
San Juan. 
Juan Carlos Oliva Navarro, ea-
cultor.- Eatudió en la Sociedad Es-
tímulo de Bellas Artes y en la 
Academia acion~l de Bellas Artes 
de Buenos Airea. Expone asidua-
Dell'Acqua 
Soc, Argenti·1a de Artistas Plásticos 
mente en el Sal6n Nacional de Be-
llas Artes desde el año 1913 y en 
numerosos aalonea provinciales de 
la República Argentina. En el ex-
tranjero, participó en la Exposición 
Universal de San Francisco de Ca-
lifornia. en 1915: en la del Cente-
nario de Bolivia el año 1925; en la 
muestra organizada por la Univer-
sidad de La Plata y que recorrió 
España, Francia e Italia, en el año 
1925 y en la exhibición organizada 
por la Sociedad de Artistas Plásticos 
en Río de Janeiro, el año 1935. Ha 
obtenido las más alh.s recompensas 
en la Argentina como en el extran-
jero. Ea autor de varios monumen-
tos y co!aboró en la ejecución del 
rr.onumento de loa Andes uigido 
en Mcndo:za; t~ene obras en dife-
rentes m-caeos ar,entinoa, en el de 
la Sociedad de ' Numismática de 
Nueva York. en .el Kaiser Freide. 
ri:h de Berlín, en el de Be!las Ar-
tes de Río de Janeiro y en el Mueeo 
de Lima. 
